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310/LAW SCHOOL 
Caroline F. Achey Josele Arena Bruce Baldwin Michael Barrett 
Timothy Beck 
Mark Berner James J. Black 111 Hope Blackburn Tracy Blake Greg Boles 
Andrew Bramnick Kenneth M. Brown Virginia Bryant Robert W. Bucknam Jr. Michael Buckley 
John A. Buhsmer Robert Carpenter Bart Cassidy Michael Cawley 
Philip M. Colicchio Charles B, Congdon Mark Connor Carol Conroy J. Gordon Cooney Jr. 
Philip A. Cooney Anne Marie B. Coyle Julie Currie Mark W.Daniel Marilyn Davidson 
312/LAW SCHOOL 
James T. Davis II John DelCasale Patricia H. Donnelly Eileen C. Dorsey William Donahue 
Gerald Dougherty John Eichman Karen Eisner Catherine Enright Susan Escott 
Daniel R. Fallon Pauline M. Felice Thomas J. Fellig Teresa M. Ficken Katharine C. Fischer 
Susan Fishbein Janet E. Fisher Lawrence F. Flick Annabelle Irey Forrestel Kristie Forsythe 
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Beth Franco Katherine Frederick Lisa Rozett Friedman Sharon Friel Cheryl Gallagher 
Michael F. Gallagher F. J. Gerngross Gregory R. Gifford Antonios Giountkos Lynn F. Goldberg 
Deborah A. Golden Bayard H. Graf 
314/LAW SCHOOL 
Mary Weston Heck 
Susan Huntington 
Barbara Hillue 
lillill 
Michael Holmes Timothy R. Hough Kathleen M. Howland 
Katherine Huseman Lauren H. Kane K. Kirk Karagelian Susan Karlan 
nancy Kelly Stephen L. Kibblehouse 
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Gary Knapp Mary Ann Knight Larry Kulib Mark Kuller Jennifer Leps 
Jeffrey C. Leventry Michael A, Levinson Mark C. Levy Lynn Lewis Katharine G. Lidz 
Jon L. Lightner Gerard Lipski Diane Madenci Brendan P. Mailey Pamela Mak 
Jeffrey A. Markowitz Marc B. Mazur Kathy McAlice Michael J, McCadden Kathleen McCarthy 
316/LAW SCHOOL 
Frances McElhill June McGee John McQrath 
Basil L. Merenda Q, Edward Metz Jr. Joseph Meyers 
William Mongan John J. Morrissey John Mullen 
Chester D. Newhart Steven Mitkiewicz Thomas B. O'Brien 
Donna McKillop Deborah Melamut 
Barbara W. Miller Sandra Mitlas 
Slauta Kathleen liealon Glenn nearey 
Richard O'Halloran Frank J. O'Hara 

318/LAW SCHOOL 
Stephanie Resnick 
9m 
Linda Richenderfer John Riddell Michael Robinson Virginia Logan Rocltafellow 
William A. Rubert Ratherine Ryan Robert J. Sachs Louis Salerno 
Kenneth R. Sauter Karen J. Schiller Dennis J. Scott Beatrice Sergiovanni Richard J. Sestak 
Joseph F. Shirtz Stephen Siana Andrew Siegeltuch G. Elaine Smith Steven W. Smith 
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William M. Smith Michael Spear 
Frances Thomson Carole S. Ungvarsky 
Carolyn Warter Lisa A. Watkins 
David Watts Charles Welch 
Eric Spevak Dennis J. Sullivan Thomas Tamburelli 
Joseph E. Vaughan Richard B. Verner William J. Wallace, O.S.A. 
320/LAW SCHOOL 
Robert W. Whetzel Matthew Whitehorn Tom Wilkinson Bernadette Wolffe Timothy Yessman 
Mary Young Paul Zdunski Margaret Zehner Judy L. Ziegler 
Jonathon Ziss Marc Zucker 
